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(Durdica Ivancic-Dusper, Crkveniski besediir, Adamic, Ustanova u ku1turi Dr. Ivan 
KostrenCic, Rijeka- Crikvenica, 2003., 168 str.) 
U okviru izdavackoga programa Cirkul ( cirkul- stari naziv za sredisnji dio Crikvenice, 
dio danasnjega Trga Stjepana Radica), koji je pokrenu1a Ustanova u ku1turi Dr. Ivan 
KostrenCic 2003. godine, iz1azi rjecnik crikvenickoga govora, pod nas1ovom Crkveniski 
besedar. Svrha je, kako izdavackoga programa, tako i Rjecnika, cuvanje i promicanje 
ku1tumih vrednota grada Crikvenice, a posebno crikvenickoga govora. Autoricaje Durdica 
IvanCic-Dusper, rodena Crkveniskinja. Sve je rijeci akcentuira1a Sanja Zubcic. Crikvenicki 
je kraj dija1ekto1oski istrazi1a i obradi1a Iva Lukezic u knjigama Trsatsko-bakarska i 
crikvenicka cakavstina (Rijeka, 1996.) i Cakavski ikavsko-ekavski dija/ekt (Rijeka, 1990.). 
U predgovoru knjige autorica daje kratak preg1ed povijesti nase1ja Crikvenice. Nase1je 
se spominje krajem 14. sto1jeca kao grizanska 1uka. Ime je dobi1o po crJkvi Uznesenja 
B1afene Djevice Marije, kojaje dolaskom pav1ina obnov1jena. Prije nase1javanja danasnje 
Crikvenice stanovnici su zivjeli u zupi Kotor, cije je sjediste bi1o istoimeno mjesto. Tamosnje 
su stanovnike zva1i Kotorci 'Kotorani', i to se ime za Crikvenicane zadda1o do danas. 
Zupa je obuhvaca1a Gomji kraj, s istocne strane, i Sopa1jsku, sa zapadne. Naseljavanje 
danasnje Crikvenice zapocelo je u 17. sto1jecu, a posebno nakon pozara u Kotoru 1776. 
godine, kada se sjediste zupe seli u Crikvenicu. Zivot uz obalu postaje jos sigumiji nakon 
prestanka turskih i venecijanskih nasrtaja. Crikvenicani su se bavili klesarstvom, zidarstvom 
i lovom na sitnu plavu ribu, male srdele, papa/ine koju su nazivali sariig, po cemu su 
Crikvenicane prozvali Saragarima. Crikvenica se turisticki razvija i postaje sredistem 
Vinodo1a. 
Crikvenicki je govor specifican oblik cakavstine, a zauzima uski prostor Crikvenice: 
~od Gorn.iega kraja (Do lac, Lad vic, ZoriCici, Vidi i Loncari, odnosno Gomja i Dolnja Draga, 
Supera i Zidini) do Benica, Dvorske i Podvorske ijezgre Crikvenice (Kala, Gorica, Petak, 
Kraj Vrti, Matkovici i dr.), te na zapadnoj strani Sopaljske i kratkog obalnog pojasa do 
Podrazica (Cmoga mula)." Govor Selaca, Dramlja i Novoga Vinodolskoga drukciji je od 
crikvenickoga, iako ih dijeli svega nekoliko kilometara. Razlika je na leksickoj i akcenatskoj 
razini i u refleksujata. U crikvenickomje govoru mnogo talijanizama, npr. kane/a 'cimet', 
pilnta 'rt', ponestra 'prozor', so/da6'ja 'vojska',jiirdJn 'perivoj',jaketa 'kratki muski 
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kaput', kao i gennanizama, npr.zl'herica 'pribadaca', ciikerpeker 'slasticar', siift 'umak', 
striidel 'savijaca', sMjrok 'duga kucna haljina', spicas! 'siljast'. Crikvenicki se govor mijenja 
nakon Drugoga svjetskog rata migracijama i mijesanjem stanovnistva, au danasnje vrijeme 
pod utjecajem standarda, skole i medija. U novije vrijeme doseljavanjem stanovnistva iz 
Vinodola u crikvenicki se govor unose rijeci susjednih cakavskih govora Vinodola i zaleda. 
Nakon Drugoga svjetskog rata Crikvenicu naseljavaju stokavci iz zaleda Novoga 
Vinodolskoga i Senja, koje nazivaju Bfmjevci. Danas izvomi crikvenicki govor cuvaju 
samo najstariji Crkvenicani, a prevladava urbani 'koine'. 
Rjecnikje nastao autoricinom namjerom da sastavi popis "crkveniskeh besed". Knjiga 
ima osam poglavlja, ito: I. Predgovor, 2. Besediir 'rjecnik', 3. Zilnta 'dodatak' (Plave ribi, 
Bele ribi, Landovina i ostalo ), 4. Izreke, uzreCice, poslovice, 5. Neki ad negdanjeh pozdravi, 
6. Kratice i nag/asci, 7. Konzultirana literatura i 8. Kade i:ete ca nai: 'sadriaj '. 
Sam Besediir donosi abecedni popis rijeci koje se koriste u danasnjem crikvenickom 
govoru, kao i onih koje nisu u upotrebi pa ih mozemo smatrati arhaizmima. Rijeci su 
zabiljezene u kanonskom obliku, tj . imenice u N jd., pridjevi u N jd. m. r., glagoli u in f., bez 
oznake gramatickih kategorija kojima pripadaju, npr. tepiil ' topao', iiviniir 'veterinar ' , 
dil'v 'vrabac',finjeni'ca 'zavrsetak', hriisva 'kruska',jadro 'jedro', iutenl'ca 'maslacak'. 
Rijeci koje su identicne standardnim inacicama nisu obuhvacene Rjecnikom (npr. nebo, 
ruka, noga, meso ... ). Neke su rijeCi oprimjerene posebnom recenicom, npr.je ije 'mnogo' 
(Togaje ije.), zvan 'osim' (Zvan togaja nis drugo ne znan .), kolap 'mozdani udar' (Trefi/ 
gaj' kolap .),pariit se 'Ciniti se' (Mise para daj' to uprav ana.), vac tac 'u bilo sto ' (Trosi 
soldi vac tac.). Rijeci koje nisu u upotrebi u danasnjem govoru nose oznaku arh ., npr.jeliJz 
(arh.) 'ljubomoran' ,jtH (arh.) 'uloviti, uhvatiti', zaji'k (arh.) 'jezik', /eh (arh.) 'samo, nego, 
tek', fi (arh.) ' rai', miilin, malen'fca (arh.) 'mlin' . 
Auto rica je rijeci prikupila od starijih mjestana te iz postojece cakavske literature, iz 
rjecnika cakavskih mjesnih govora Bakarca i Skrljeva, Rukavca i blize okolice i Triblja. U 
popisu literature autorica navodi dva rjecnika crikvenickoga govora kojima se sluiila u 
popisivanju rijeci, ito: Kristofor, Jurdana, Uremovic, Mali rjeenik stareh crikvenickeh besed 
(Crikvenica, 1988.) i Uremovic, Povijest crikvenickog ribarstva- dodatak: Mali rjeenik 
crikvenickeh ribarskeh besed, ( Crikvenica, 1997. ). 
Na krajuje knjige dodatak s nazivima za plavu i bijelu ribu, npr.lokiirda 'skusa', sirfm 
'sarun', Iukic 'mala tuna'; skosiic 'cipal', /ovriita 'orada', liiben 'Iubin'. Uz to se navode 
izreke, uzrecice i poslovice iz crikvenickoga govora, npr. Aka /aie koza, ne /aiu rogi 'istina 
je istina', Brez pecata sene gre va Meriku 'za sve je potreban dokument', Capat se gnjiloga 
konopa ' uzdati se u nesto nepouzdano', Saki o/taric ima svoj kriiic ' nitko nije bez problema' , 
Riba mora tri puti plavat: va moru, va ulju iva vinu- uzreCica. Pozdravi na ulasku u kucu 
iii u prolazu jesu npr. Bog daj sricu, Faljen Bog i Marija, na odlasku Bogs vami, Ala z 
imenon Boijen. 
Rjecnikje koristan Crikvenicanima i ostalim ljubiteljima cakavskoga izricaja. Svrha je 
Rjecnika da bude poticaj i pomoc strucnjacima dijalektolozima i leksikografima u izradi 
opseznijega rjecnika crikvenickoga govora, kao i u komparativnim istrazivanjima 
crikvenickoga i drugih cakavskih govora. Autorica ostavlja Rjecnik otvorenim za daljnje 
nadopune i buduca istrazivanja. 
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